






Tipovi jezičnih igara u filozofiji 
i njihov značaj za filozofsku samospoznaju
Sažetak
Zadatak je priloga istražiti metafilozofske implikacije koncepta jezičnih igara. Prvo treba 
odrediti sâm pojam jezične igre u sklopu filozofije – valja odrediti sličnosti, ali i razlike, u 
usporedbi sa shvaćanjem tog pojma koje je dao Wittgenstein u Filozofskim	istraživanjima. 
Sljedeći korak treba biti jezgrovit pokušaj tipologije jezičnih igara koje su specifične za 
samu filozofiju. U tome će kontekstu od koristi biti Diltheyeva tipologija svjetonazora i 
Roggeova aksiomatika filozofiranja. Na kraju priloga sagledat će se konflikt jezičnih igara 
karakterističan za (post)moderni filozofski diskurs. Ujedno, skicirat će se pravac u kojem bi 
trebalo izbjegavati jednostrane koncepcije i umjesto toga poraditi na integrativnom modelu 





Autor	 svoj	 rad	 razumije	kao	prilog	 integrativnoj	 rekonstrukciji	 filozofskog	
jezika	iz	perspektive	metafilozofije.1	Dosad	je	u	fokusu	filozofije	jezika	ak­
cent	bio	na	istraživanju	strukture	formalnog	ili	pak	djelovanja	svakodnevnog	












gerove,	 Buberove	 i	 Jaspersove	 egzistencijalističke	 filozofije),	 Marcuseova	




tophilosophie.	 Zur	 Rekonstruktion der phi-











objavljenom	 djelu	Filozofska istraživanja	 (1953.),	 naime,	 pojmom	 jezične 
igre.	 Prvo	 će	 se	 skicirati	 njegovo	ne	uvijek	 jasno	određeno	 značenje	 i	 po­
kušati	odrediti	njegov	moguć	značaj	u	kontekstu	razmatranja	komunikacije	








2. Koncept jezične igre u kontekstu određenja filozofskog jezika
Opće	je	mjesto	da	je	pojam	jezične igre	kreirao	i	u	filozofsku	diskusiju	uveo	
































































metafilozofska	 razmišljanja,	 a	 to	 treba	 imati	
na	 umu,	 prije	 negoli	 se	 autoru	 prebaci	 »po­








»Kriza	 filozofije	 i	 zadatak	 metafilozofije«,	
Filozofska istraživanja	 135	 (3/2015),	 str.	
299–314.	U	ovdje	priloženom	tekstu	komple-
mentarno	 se	 razrađuje	 tematika	 tih	 dvaju	
članaka,	 te	 oni	 skupa	 čine	 jednu	 tematsku	
cjelinu.
4
Ludwig	Wittgenstein,	Plava i smeđa knjiga:	
uvodni studiji za »Filozofska istraživanja«,	












navodi	 i	 sljedeće	 igre:	 »Moliti,	 zahvaljiva­


































protuteze	 i	davanju	protuargumenata?	 Ili	 jednostavno	 filozofi	 samo	pričaju	






S	druge	 strane	 specifičnost	 filozofije	 –	 posebice	 one	 koja	 se	 bavi	 jezikom	
–	upravo	je	u	tome	što	reflektira	formu	jezičnih	igara.	Ako	se	filozofija	bavi	
utvrđivanjem	pravila	ili	tehnike	za	neku	igru,	onda	se	moramo	pitati,	na	koji	








teorija pogledā na svijet	i	aksiomatika filozofiranja.
3. Tipologizacija kao metafilozofska strategija
Kako	se	ukratko	predstavljeni	koncept	jezičnih	igara	može	upotrijebiti	u	me­
tafilozofske	svrhe?	On	može	biti	od	koristi	prilikom	određivanja	razlika	iz­
među	predstavnika	 različitih	 filozofskih	pozicija	 jer	pokazuje	 se	da	 razlike	
u	filozofskom	mišljenju	odgovaraju	različitim	načinima	filozofskog	govora,	
odnosno	»igranju«	svoje	jezične	igre.	Te	razlike	su	tipične,	što	znači	da	nisu	
vezane	 isključivo	 za	 ekstrapolaciju	 jednog	 individualnog	 stanovišta,	 nego	







cijama	 u	 sferi	 znanstvenog	 istraživanja.	 Tipološka	metoda	 je	 svoju	 široku	
upotrebu	našla	prije	svega	u	biologiji	(problem	klasifikacije	živih	bića),	psi­
hologiji,	znanosti	o	jeziku,	sociologiji,	ali	i	u	filozofiji.	Kao	glavni	predstav­






























































Doslovno,	 u	 smislu	 da	 te	 osobine	 ukazuju	
na	različit	karakter	ljudi.	Otuda	ne	čudi	da	je	
jedno	 od	 prvih	 područja	 primjene	 tipološke	






Vilhelm	 Diltaj	 [Wilhelm	 Dilthey],	 »Tipo­






vanje života	 (Lebenswürdigung)	 i	 razumijevanje svijeta	 (Weltverständnis);	
a	 na	 ovima	 počivaju	 ideali,	 najviše	dobro	 i	 najvažnija	praktična načela.20	
Iako	njegova	teorija	svjetonazora	operira	tipološki,	a	to	znači	da	konstruira	

























tizam	 (materijalizam),	 platonizam	 (idealizam),	 spinozizam	 (filozofija	 iden­
titeta),	prije	njega	Johann	Gottlieb	Fichte	(dogmatizam,	idealizam,	skeptici­








ća:	tzv.	obrat k jeziku	(linguistic turn).	Može	se	reći	da	je	Diltheyeva	teorija	
svjetonazora	(možda	uopće	svaka	vrsta	teorije	svjetonazora)	predlingvistički	
koncipirana.	Ona	ne	dolazi	do	 svjetonazorskih	 tipova	putem	analize	 jezika	
























ljenoj	monografiji	Aksiomatika sveg mogućeg filozofiranja,	koju	je	objavila	
njegova	majka	(predgovor	djela	je	napisao	Otto	Friedrich	Bollnow).	Rogge,	




Aksiomatika sveg mogućeg filozofiranja	(podnaslov:	Načelni govor logistike, 


















metafizičkim	 sistemima	 (1911)«,	 u:	 Suština 
filozofije	i drugi spisi,	preveo	Miloš	Todoro­







anschauungslehre. Abhandlungen zur Philo-




Usp.	 takvu	 rekonstrukciju	 povijesne	 poza­
dine	 Diltheyeva	 učenja	 o	 svjetonazorima	 u:	
Odo	Marquard,	 »Weltanschauungstypologie.	
Bemerkungen	 zu	 einer	 anthropologischen	
Denkform	 des	 neunzehnten	 und	 zwanzigs­







Eberhard	Rogge,	Axiomatik alles möglichen 
Philosophierens.	 Das grundsätzliche Spre-
chen der Logistik, der Sprach-Kritik und der 
Lebens-Metaphysik,	Westkulturverlag	Anton	
Hain,	Meisenheim	 a.	G.	 1950.	 Iscrpniji	 pri­













Riječ	i	značenje Značenje	 riječi	 je	 nešto	
tjelesno,	 naime	 izvanjski	
sintaktički	poredak.
Značenje	 riječi	 je	 pred­
met	netjelesnih	djelatnos-
ti	 koje	 su	 povezane	 sa	
riječima.








se	oni	ne	razlikuju.	Rogge	je	tu	trijadičnu	shemu	nazvao	trojstvo »jezik« (die 









































Idući	 je	 zadatak	 njegove	 aksiomatike	 bio	 pokazati	 kako	 aksiomi,	 od	 kojih	









































Pod	 racionalizmom	 Rogge	 ne	 misli	 na	 kla-
sične	racionaliste	 (Descartes,	Spinoza,	Leib­


















Njemačka	 sintagma	 Partei ergreifen	 znači	
doslovno:	zauzeti	se	za	nekog	(za	neku	stran-
ku).	Dakle,	racionalist	se	zauzima	za	nekoga	















Rogge	 je	 do	 te	 mjere	 bio	 oduševljen	 ide­
jom	 retoričke	 logike	 da	 je	 koncipirao	 druge	
discipline	 u	 tome	duhu:	 »retoričko	 učenje	 o	









































































ma	kojim	se	ovdje	bavimo,	a	to	je	pitanje:	Kako izvršiti tipologizaciju jezičnih 
igara u današnjoj filozofiji?	Dakle,	vratimo	se	tomu	problemu.
Da	bismo	odgovorili	na	 to	pitanje,	pođimo	od	nesumnjive	povijesne	činje­





















To	 povezivanje	 ima	 smisla	 i	 iz	 povijesnih	
razloga,	 odnosno	 biografskih	 razloga	 jer	 je	
učitelj	 Edmunda	Husserla	 bio	 upravo	 Franz	























svjetonazora	 u	 filozofskim	 sistemima?	 Ili	 je	
ta	 vrsta	 pozicionalne	 neutralnosti,	 koja	 ka­
rakterizira	njegovo	učenje	(niti	afirmirati	niti	




Moglo	 bi	 biti	 riječi	 i	 o	 »međustajalištima«	
(Rogge	kaže:	»Zwischenstellungen«),	što	po­
sebno	ima	smisla	kada	u	obzir	uzmemo	sin­
kretički	 karakter	 Habermasova	 filozofiranja	
(fuzija	 dijalektike,	 jezične	 pragmatike	 i	 kri­



































služi	kitnjastim	govorom.	 Ideal	valjanog	argumentiranja	nije	 stran	ni	 rani­
jim	filozofima:	već	su	Platon	i	Aristotel	inzistirali	na	onome	što	zovu	λόγον 
διδόναι,	skolastička	filozofija	je	držala	do	formalno	korektnog	disputiranja;	
svi	metodički	orijentirani	 filozofi	 inzistirali	 su	na	 razradi	argumentacijskih	
tehnika;	i	kod	Kanta,	Leonarda	Nelsona	i	neopozitivista	bitno	je	li	zadovo­
ljen	zahtjev	za	obrazloženjem	teze	ili	protuteze.	Ali	analitički	filozofi	su	tu	
jezičnu	 igru	 dalje	 razvijali	 i	 u	 izvjesnom	 smislu	 doveli	 do	 savršenstva	 (ili	
makar	izveli	u	čistoj	formi),	upravo	onako	kako	je	to	Rogge	konstatirao	za	









moguće	 adekvatno	 razumjeti	 drugoga	 –	 važno	 je	 da	 interpretator	 uloži	 što	
veći	napor	da	pronikne	u	 smisao	 teksta.	Logički	 i	 retorički	elementi	mogu	










kovnoj	 filozofiji)	 ili	 čak	»bolje«	 razumjeti	 stvar	od	 samog	autora	koji	 je	o	
njoj	pisao.	Ali	današnja	hermeneutika	daje	primat	interpretaciji	u	odnosu	na	
druge	pristupe	filozofskim	problemima,	što	znači	da	se	svaki	problem	može	



































Možda	 bi	 se	 upravo	 postmoderno	 mišljenje	
moglo	 dovesti	 u	 vezu	 s	 racionalizmom	 u	
smislu	da	se	u	njem	zastupa	jedna	nova	kon­
cepcija	 racionalnosti.	 U	 prilog	 tome	 govori	
koncepcija	transverzalnog uma	koju	je	razvio	
njemački	 ekspert	 za	 postmodernu	Wolfgang	
Welsch.	Usp.	Wolfgang	Welsch,	Vernunft.	Die 
zeitgenössische Vernunftkritik und das Kon-
zept der transversalen Vernunft,	 Suhrkamp,	
Frankfurt	 a.	M.	 1996.	Ali	 pitanje	 je	 slažu	 li	
se	postmodernisti	 s	 time	–	poznata	 je	njiho­










sa	 –	 vidi	Žan-Fransoa	Liotar	 [Jean-François	
Lyotard],	Raskol,	 prevela	 Svetlana	 Stojano­
vić,	Izdavačka	knjižarnica	Zorana	Stojanovi­
ća,	Dobra	vest,	Sremski	Karlovci,	Novi	Sad	
1991.,	 zatim	Gilles	Deleuze,	Logika smisla, 
preveo	Marko	Gregorić,	Sandorf,	Mizantrop,	











današnje	 tendencije	 u	 okviru	 filozofije	 doveli	 u	 vezu	 s	 tipičnim	 jezičnim	
igrama.
Analitička	filozofija Hermeneutika Postmodernizam
Jezične	igre Argumentacija Interpretacija Naracija
Tabela	3.	Tipične	jezične	igre	u	današnjoj	filozofiji



























































pokušaja	 već	 ima	 u	 novijoj	 filozofiji:	 spoj	 argumentacije	 i	 interpretacije	 u	
tzv.	hermeneutičkoj logici	(Georg	Misch,	Hans	Lipps,	Josef	König)	ili	u	fi­
lozofiji	interpretacionizma	(Günter	Abel,	Hans	Lenk),	zatim	argumentacije	i	

















trijumfa	 jedne	 jedine	nad	ostalim	u	 sukobu	 sistema	 (Dilthey),	 ali	 isto	 tako	
mogućnost	koncipiranja	jedne	integrativne	filozofije,	čija	je	jezična	igra	slo­
ženija	od	redukcionističkih	žargona,	koji	nažalost	još	uvijek	(da	ne	kažemo:	
oduvijek)	 dominiraju	 filozofskom	 scenom,	 spadaju	 u	 domenu	 proučavanja	
metafilozofije	kao	one	discipline	koja	se	isključivo	bavi	strukturom	filozof­






tih«)	 jezičnih	 igara	 u	 filozofiji	 koje	 se	 odli­
kuju	konzekventnošću	svoje	primjene.	»[S]u-
vremene	 filozofije	 ima	 samo	 ondje	 gdje	 se	
konzekventno,	fanatično,	radikalno	svoj	pret­































Sprachspieltypen in der Philosophie 
und ihre Bedeutung für die philosophische Selbsterkenntnis
Zusammenfassung
Die Aufgabe des Beitrags liegt darin, die metaphilosophischen Implikationen des Sprachspiel-
konzepts durchzuspielen. Zuerst muss der Begriff des Sprachspiels im Rahmen der Philosophie 
bestimmt werden – es soll die Ähnlichkeit, aber auch der Unterschied gegenüber Wittgensteins 
Verständnis dieses Begriffs aus den Philosophischen Untersuchungen bestimmt werden. Der 
nächste Schritt soll die Konzipierung einer philosophisch relevanten Typologie der Sprach-
spiele sein. In diesem Zusammenhang werden Diltheys Typologie der Weltanschauungen und 
Rogges Axiomatik des Philosophierens von Nutzen sein. Am Ende des Beitrags soll ein Blick auf 
den Konflikt der Sprachspiele geworfen werden, der den (post)modernen philosophischen Dis-
kurs bestimmt. Gleichzeitig wird die Richtung umrissen, in der man einseitigen Konzeptionen 
ausweichen und die Vorarbeit für ein integratives Modell der philosophischen Sprache leisten 


















L.	 Vitgenštajn	 [L.	Wittgenstein],	 Filosofska 
istraživanja,	 str.	 87	 (§	 121).	 Usp.	 autorovo	
razmatranje	o	takvu	stavu	u:	Damir	Smiljanić,	
»Anti-filozofija	 ili	 meta-filozofija?	 Implika­
cije	Vitgenštajnovog	stava	prema	filozofiji«,	
Arhe	11	(2009),	str.	21–32,	str.	29.
